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1,2,4-триазины входящие в состав бициклических азотсодержащих гетероциклов, проявляют широкий спектр физиологической активности (фармакологической, гербицидной, фунгицидной, антимикробной активности). В связи с этим синтез новых производных на основе 1,2,4-триазинов является актуальной задачей имеющей как теоретическое так и практическое значение.
В качестве исходного соединения  выбран 4-амино-6-трет-бутил-3-тиоксо-5-оксо-2Н-1,2,4-триазин (1). Соединение 1 получали окислением пинаколина в водной щелочи перманганатом калия до калиевой соли триметилпировиноградной кислоты, которую из реакционной среды не выделяли и использовали в дальнейшем для конденсации с тиокарбгидразидом в водной щелочи при кипячении. Соединение 1 выделяли подкислением реакционной смеси разбавленной соляной кислотой до рН 7. Метилирование соединения 1 йодистым метилом в водно-спиртовом растворе щёлочи при комнатной температуре приводит к 4-амино-6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазину (2).
Ацилирование по аминогруппе соединения 2 происходит при кипячении его с хлористым бензоилом в среде этилацетата и интенсивном перемешивании для повышения выхода продукта реакции. Выделен (6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазин-4-ил)бензамид (3), представляющий собой белое кристаллическое вещество с температурой плавления 167-168 оС.
Гидразинолиз (6-трет-бутил-3-метилмеркапто-5-оксо-1,2,4-триазин-4-ил)бензамида (3) с избытком 84 % гидразингидрата в среде пропанола-2 приводит к 1,2,4,5-тетразоло[3,4-с]1,2,4-триазину (4). Кипячение при интенсивном перемешивании вели в течении 10 часов. Продукт представляет собой желтое кристаллическое вещество с температурой плавления 229-230 о С. Соединение не растворимо в воде, хлорбензоле, пропаноле-2.
Строение синтезированных соединений установлено на основании данных элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н-, масс-спектрометрии.


